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7ª ConfOA: Do Acesso Aberto à Ciência Aberta 
 
Este número especial dos Cadernos BAD é inteiramente dedicado à publicação da 
maioria dos trabalhos apresentados nos formatos de Comunicação e Pecha Kucha na 7ª 
Conferência Luso-Brasileira de Acesso Aberto (ConfOA), que se realizou no Instituto 
Politécnico de Viseu, nos dias 2, 3 e 4 de novembro de 2016. 
Dando continuidade ao assinalável êxito das edições anteriores, a realização do 
evento resultou da parceria estabelecida entre o próprio Instituto Politécnico de Viseu, a 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), a Universidade do Minho – Serviços de 
Documentação (SDUM) e o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), 
envolvendo perto de 200 participantes de 6 países (Brasil, Espanha, França, Moçambique, 
Portugal e Reino Unido). 
A ConfOA, com realização alternada entre Portugal e Brasil, tem como objetivo reunir 
as comunidades portuguesa e brasileira, que desenvolvem atividades de investigação, 
desenvolvimento, gestão de serviços e definição de políticas relacionadas com o Acesso 
Aberto ao conhecimento e com a ciência aberta, com o propósito de promover a partilha, 
discussão e divulgação de conhecimentos, práticas e investigação sobre estas temáticas, em 
todas as suas dimensões e perspetivas. 
A escolha do Instituto Politécnico de Viseu para acolher a 7ª ConfOA, não só 
assegurou a diversidade geográfica da realização deste evento, como proporcionou 
excelentes condições e um acolhimento exemplar a todos os participantes. A realização da 
ConfOA pela primeira vez no interior de Portugal registou um número bastante elevado de 
submissões de Comunicações, Pechas Kuchas e Pósteres. Foram submetidas 83 propostas: 
55 do Brasil, 27 de Portugal e uma de Moçambique, tendo sido avaliadas 75, ou seja 90% das 
submissões. As restantes 8 não se enquadravam nos temas e critérios do evento. 
Para além das sessões de apresentação dos trabalhos selecionados, o programa da 
ConfOA foi organizado em torno de três sessões: sessão inaugural sobre Ciência Aberta, 
com Stephen Curry - Orador convidado da Imperial College London; uma mesa sobre o 
Acesso Aberto e Ciência Aberta na Lusofonia, com Maria Fernanda Rollo - Secretária de 
Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Bianca Amaro – em representação do 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, João Nuno Ferreira – em 
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representação da Fundação para a Ciência e Tecnologia e Horácio Francisco Zimba docente 
na Universidade Eduardo Mondlane e, por último, uma sessão dedicada à Publicação em 
Acesso Aberto com a participação de Martin Eve da Open Library of Humanities, Flávia Rosa 
da Editora da Universidade Federal da Bahia e Delfim Leão da Imprensa da Universidade de 
Coimbra. 
Os trabalhos que aqui se publicam resultam de 11 das 12 Comunicações e 15 das 17 
Pechas Kuchas apresentadas na 7ª ConfOA, abrangendo um largo espectro temático, que vai 
desde a gestão de dados científicos, até à publicação de revistas científicas ou as políticas de 
Acesso Aberto, passando pelas questões dos direitos de autor, da bibliometria, da 
interoperabilidade e dos sistemas de gestão de informação científica. 
Gostaríamos de agradecer a disponibilidade dos Cadernos BAD em acolher, uma vez 
mais, a publicação de todos os trabalhos anteriormente referenciados, contribuindo para a 
partilha e atualização dos últimos desenvolvimentos do Acesso Aberto, particularmente, no 
mundo lusófono. 
Por fim, convidamos todos os leitores desta publicação e demais interessados a 
participarem na 8ª Conferência Luso-Brasileira sobre Acesso Aberto que se irá realizar no 
Brasil, na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), nos dias 4, 5 e 6 de outubro de 2017. 
Contamos com todos e com cada um em particular! 
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